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14 мая 2018 года исполнилось 55 лет Михаилу 
Вячеславовичу Чистякову – кандидату экономических наук, 
доценту, исполняющему обязанности заведующего кафедрой 
управления персоналом института экономики и управления 
Тверского государственного университета. 
 
Карьера Михаила Вячеславовича Чистякова представляет собой 
пример успешного служения раз и навсегда выбранному делу. В 
1985 году Чистяков окончил экономический факультет Калининского 
государственного университета, получив мощный импульс для дальнейшего 
академического роста. Знания, полученные в годы обучения в университете, 
послужили хорошей базой для практической деятельности, М.В. Чистяков 
успешно работал в банковской сфере и в сфере телекоммуникаций, в Москве и 
в Твери, не утратив при этом своих научно-исследовательских интересов.  
В 1993 году Михаил Вячеславович защитил кандидатскую 
диссертацию на актуальную для народного хозяйства тему «Методы оценки и 
оптимизации интенсивности труда на промышленных предприятиях».  
Получение ученой степени предопределило дальнейшую расстановку 
приоритетов: вот уже на протяжении 22-х лет. 
   Чистяков успешно совмещает научно-исследовательскую и 
педагогическую работу в высшей школе с практической и консультативной 
деятельностью в сфере бизнеса. Сфера научных интересов М. В. Чистякова за 
это время только расширилась и охватывает на сегодняшний день вопросы 
инноватики и инновационного управления человеческими ресурсами, 
проблемы креативной экономики и оценки уровня жизни населения, а также 
«политической экономии». М. В. Чистяков является автором более 50 научных 
работ, монографий, 12 статей, опубликованных в журналах ВАК, еще 12 в 
иных изданиях, выпущенных по результатам участия в международных и 
российских конференциях, а также целого ряда учебно-методических работ. 
Михаил Вячеславович преподает широкий круг профессиональных 
дисциплин, являясь ведущим специалистом направления «Управления 
персоналом» в регионе. В качестве руководителя кафедры активно занимается 
организацией научно-исследовательской работы студентов, выступая 
организатором секций «Актуальные проблемы управления персоналом» в 
рамках ежегодных студенческих научных конференций «Экономика, 
управление и политика: проблемы теории, практики и взаимодействия». 
Чистяков неоднократно выступал в качестве эксперта при проведении 
судебной экономической экспертизы по заказу региональных подразделений 
МВД РФ. 
За заслуги в научной и педагогической деятельности в 2015 году 
Михаил Вячеславович Чистяков был награждён грамотой ректора ТвГУ. 
 
Коллектив Института экономики и управления 
поздравляет Михаила Вячеславовича Чистякова с 
юбилеем!!! 
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